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EL REPIQUE 
DE PñPñ 5 
La campana del histórico reloj ha re-
picado hoy anunciando el traslado del 
Cristo de la Salud y de las Aguas, des-
de la capilla donde reside, al sitio pre-
ferente de la antigua iglesia de San 
Juan. 
Ya está en su altar mayor para pre-
sidir los solemnes actos religiosos que 
todos los años le dedica !a (devoción 
cristiana de Antequera y desde allí su 
mirada misericordiosa se extenderá por 
el amplio templo, recogiendo las ple-
garias de cuantos se postran ante El, 
demandando alivio para sus males, 
consuelo para las desventuras, protec-
ción y ayuda para soportar y vencer las 
dificultades de nuestra existencia. 
Los antequeranos, y al decir anteque-
ranos no excluyo a uno, han vivido el 
tiempo ya transcurrido teniendo una fe 
inquebrantable en su Señor predilecto 
y en casos de sequías pertinaces y de 
trágicas epidemias, que cuentan los 
viejos, más viejos que yo, han acudido 
al templo del Henchidero, pidiendo 
misericordia, obtenida siempre con 
visibles testimonios de haber sido oídos. 
Pues bien: esta imagen venerada por 
todo un pueblo, que ha ¡do siempre 
precedido de millares de personas; que 
ha paseado las calles de Antequera con 
júbilo extraordinaiio; que ha subido las 
cuestas con soberbia majestad, empu-
jado por la mult i tud al gri to de ¡Viva el 
Padre de los pobres! se quedó el año 
pasado en su modesta capilla, con el 
rostro más contraído por el dolor, con 
la cabeza más inclinada hacia la cruz; 
apesadumbrado por el desvío; herido 
otra vez por la ingratitud... 
Ha transcurrido un año. Aquel acuer-
do discreto de no sacar en procesión al 
Señor de la Salud y de las Aguas pare-
ció muy oportuno entonces porque las 
pasiones revueltas y las ideas en loco 
tropel, podían deslucir un poco la br i -
llantez de un acto solemne; pero, sere-
nos los ánimos; encajada ya la realidad 
en sus habituales normas, no puede 
pensarse en que pueda alguien lastimar 
sentimientos íntimos; porque no hay un 
solo hijo de Antequera, que con todo 
respeto deje de descubrirse ante el 
Señor de la Salud y de las Aguas y le 
siga en su carrera; y le ayude a subir 
las cuestas y le empuje para que vaya a 
la vega, y vuelva allí rápido, después de 
haber inundado de luz campo y fá-
bricas... 
Que este año redoblará el entusiasmo 
¡qué duda cabe! Que el pueblo verá 
con satisfacción que la Hermandad 
acuerde salga en procesión el Señor de 
la Salud y de las Aguas, será una agra-
dable noticia coincidente con la legí-
tima aspiración de toda una ciudad 
católica que no ha perdido su fe y que 
quiere mantener sus tradiciones. 
Que Papa-Bellotas vuelva a repicar 
una de estas tardes de Mayo, anuncian-
do la grata nueva, y la ciudad sentirá 
con sus Campanadas aigo que le llega 
al alma. 
Luis M O R E N O RIVERA 
Abr i l . 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
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OBRAS SON AMORES... 
De vez en cuando no es raro tropezar 
entre las noticia"? de Prensa, con alguna 
eficaz y saludable iniciativa, bien de 
ayuntamientos, corporaciones o entida-
des, que se preocupan de aquellos pro-
blemas que más afectan a la colecti-
vidad, a la vida de un pueblo, y más le 
benefician, atacando de paso ai pavo-
roso problema del paro, dando ocupa-
ción a cientos de brazos, hoy por des-
gracia tan sobrados en todas partes y 
que son la pesadilla constante de gober-
nantes, de malestar general y semillero 
de odios y rencores en gobernados. U n 
ejemplo de estos, nos los da el Ayunta-
miento de Madrid «que en reciente se-
sión y sin discusión quedó aprobado un 
dictamen proponiendo que se tome en 
consideración en principio y con deter-
minadas condiciones, la proposición 
presentada por una empresa en el con-
curso celebrado para la construcción de 
3.000 viviendas baratas». Otros 
casos análogos llevados a feliz término 
por Sindicatos Agrícolas u otras entida-
des podría citar y que en su día fueron 
divulgados por la Prensa en sendos 
artículos. Pero aquí a lo que parece no 
nos enteramos de estas cosas o no pen-
samos en la necesidad de ellas,, máxime 
en estos tiempos en que la ct^se traba-
jadora, esa gran masa social reclama 
una atención, una actividad, que no 
encuentra y que la inercia, tan mala 
consejera, desvía de una manera incons-
ciente haciéndola caer en manos del 
primer indocumentado a sueldo que 
fácilmente por su ignorancia la empuja 
hacia otros derroteros. 
Buena prueba de ello la tenemos en 
recientes sucesos que todos lamentamos 
y que llevaron la zozobra y la inquietud, 
a los hogares antequeranos hasta en 
momentos tranquilos. 
Yo no voy a discutir aquí la sin razón 
de estas manifestaciones extemporáneas 
pues ni tengo autoridad para ello, ni es 
mi propósito, pues lo que únicamente 
persigo al dar forma a mi pensamiento 
en estos mal hilvanados renglones, es 
llamar la atención de las clases intere-
sadas en que estas cosas no se repro-
duzcan con evidente perjuicio para 
todos, y sobre problemas de tanta nece-
sidad y de tan vital importancia para 
nuestro pueblo y me daría por muy 
satisfecho con que cuajara la idea. 
No es un secreto para nadie que 
aquí no se ha hecho nada, en construc-
ciones baratas ni caras, y que el proble-
ma de la vivienda sigue en pie, y es 
lástima que asunto de tanto interés 
esté abandonado y en el mayor olvido, 
habiendo remedio como lo hay para 
tanto mal como se incuba en esos 
inmuebles, donde infinidad de vecinos 
habitan en las peores condiciones de 
higiene y en revuelto montón. 
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L a c a s a que más barato vende 
y mejores c a l z a d o s tiene. 
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PRECIO FIJO LUCENA, 18 
S U C U R S A L E S : 
ANXEQUEIRA-JAEN- MOTRIL 
Casa Central: GRANADAL. 
Antequera se transforma en gran 
población y justo es que pensemos en 
transformar sus barrios donde hay 
calles enteras que apenas si quedan 
casas en pie, y en esos solares, tantos y 
tantos, que son vaciaderos de inmun-
dicias se edifique, descongestionando 
los inmuebles que son verdaderos hor-
migueros humanos, elevando el nivel 
moral y las buenas costumbres de sus 
habitantes. Esto es de una necesidad 
inaplazable y creo puede hacerse; sólo 
faltan unos cuantos hombres de buena 
voluntad dispuestos a ello, pues Ante-
quera es muy rica y con más medios, 
puede hacer con mayor holgura lo que 
otros pueblos más pobres hicieron.¿Que 
cómo? pwes de la manera más sencilla, 
y de esto hay muchos ejemplos. 
Podía constituirse una Sociedad de 
personas solventes, mora' y material-
mente hablando, y emitir unas accio-
nes u obligaciones amortizables al cinco 
por ciento cuya cuantía fuera asequible 
a todas las fortunas, (para que pudiera 
tomar parte el modesto capital más 
sensible a estas llamadas urgentes) reu -
nir, por este procedimiento financiero u 
o t ro análogo, el capital suficiente para 
comenzar una empresa de tan enorme 
interés, de tantas ventajas y de incal-
culable beneficio para nuestro pueblo. 
Podrán también ceder estas construc-
ciones baratas (tipo de 5.000 a 10.000 
pesetas) en propiedad a sus inquil inos, 
por el tipo de alquiler que arrojara el 
inmueble capitalizado su coste e interés 
correspondiente por un número de 
años determinado. 
Yo, que sinceramente confieso que 
no tengo ni autoridad ni competencia, 
me atrevo a hacer esta llamada a las 
clases interesadas, porque creo ha llega-
do la hora de hacer algún sacrificio, si 
sacrificio llamamos a movilizar un 
numerario que quizás corra menos 
riesgo en una de estas empresas como 
la que propongo de construcción de 
viviendas (bien dirigida y mejor admi-
nistrada) que en cualquier otra de 
índole especulativa. 
Antequera, repito, es muy rica y hay 
recursos más que suficientes; sólo faltan 
hombres de buena voluntad, que se 
interesen, y a los que yo me dir i jo, con 
el pensamiento puesto en las líneas que 
llevan por título este escrito: Obras son 
amores y no buenas razones. 
MARTIN 
NO ME ENQflRES 
No me engañes,mujer...,estoy cansado 
de llorar y sufrir porque me quieran. 
De sufrir y pensar estoy hastiado 
y no quiero vivir sin que me hieran... 
No me engañes, mujer, que las mentiras 
al alma llevan por oscuras sendas. 
T ú no debes mentir ni cuando miras, 
aunque el habla sincera no la entiendas. 
Tú no debes mentir lo que no sientes; 
ni hablar de cosas que jamás tú viste; 
ni engarzar en miradas oferentes 
aquellas otras que me tienen triste... 
¡ 
No me engañes, mujer, mientras te 
dime tu sueño sin dejar detalle, (quiera; 
que si es el mió, como el alma espera, 
tendrás alguien que por tu honor batalle. 
SANDOVAL 
De los trabajos rtsponden sus mutores, 
y de Ihs no f irmados $1 Director . 
El ideal de la vida 
Del mundo lo mejor es el dinero, 
afirma mucha gente; 
otros, en cambio, dicen que lo hermoso 
son sólo las mujeres, 
y hay también quien afirma, convencido, 
que el vino es lo que vence. 
Yo supongo que por capricho nadie 
decir las cosas quiere, 
y, en esta idea basado, hoy aseguro 
con voz clara y solemne, 
que el vino, las mujeres y el dinero, 
las tres cosas se entiende, 
mas no por separado, sino juntas, 
es lo mejor que puede 
hallarse en este mundo caprichoso... 
que Dios nos lo conserve. 
El trio, por esencia, de la vida 
y que su imperio extiende 
por todos los rincones del planeta, 
forzoso es convencerse 
que no es otro sino el que unido forman 
oro, vino y mujeres, 
bello trío que el yugo de los hombres 
será, cual ahora, siempre. 
ANGEL PALÁNQUEX 
v i d a mumciPAL 
i j 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
j La preside el señor Chousa y hay 
presentes trece concejales, actuando de 
secretario el señor Villarejo, que lee la 
extensísima acta de la anterior, siendo 
j aprobada sin discusión... por cansancio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio ruega a la Alcaldía 
gestione que se active el comienzo de 
las obras de travesía, y el señor Chousa 
dice que ha requerido al contratista, 
quien le ha dicho que por dificultades 
insuperables no ha empezado ya, pero 
está acopiando materiales y se está 
esperando la venida del señor Brioso 
para dar principio a las obras en la 
calle Cantareros. 
El señor Ramos dice que cuando se 
dé el cese a algún empleado, se le deben 
abonar sus jornales, pues es lamentable 
se les despida y además nose les pague. 
El alcalde pregunta que a quién se 
refiere, y si hay algunos en ese caso, 
ruega al señor Ramos que se presenten 
a cobrar, pues ya ha manifestado su 
criterio de pagar inmediatamente a los 
empleados que se despidan. 
El señor Carrillo se refiere a un rumor 
sobre entrada de unos salchichones de 
matute, y el señor Cuadra dice que el 
asunto no tiene importancia, pues no 
cabe dudar de la honorabilidad de la 
persona a quien se refiere, que entró 
un paquete de la estación sin saber su 
contenido, y que los derechos que hubo 
de abonar son sólo de cuatro pesetas. 
El primero insiste en que a las estacio-
nes de la Peña y Bobadilla vienen con-
signaciones que luego se entran aquí 
de matute. 
Los señores Pérez y Ruiz hacen otros 
ruegos que contesta el alcalde, y se 
pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia varios es-
critos, y se aprueban las cuentas, con 
dos observaciones. 
Se lee informe del interventor sobre 
el abono de la gratificación por casa 
al maestro de la escuela del Cerro de 
los Ahorcados, y se acuerda pagar la 
diferencia entre las 250 pesetas consig-
nadas en presupuesto y las mil que 
perciben los demás maestros, con cargo 
al capítulo de imprevistos. 
Se accede a solicitud de don Agustín 
S E D A S 
Preciosos dibujos 
Inmenso surtido 
Tejidos PLACIDO PEREZ 
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L o s contadores de agua 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
C R I S T O B A L A V I L A S A N C H 
T A V I R A 
IVIerecillas, "7 
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Burgos sobre la propiedad de cuarto 
de paja de agua. 
Léese esciito de Matías Ramos Jimé-
nez, pidiendo su reposición en el cargo 
de ordenanza del Instituto, y sendos 
escritos del claustro de profesores y 
varios alumnos de dicho centro apoyan-
do la solicitud. Se entabla largo debate, 
interviniendo los señores Ramos, Carri-
llo y Villalba, que quieren se reponga 
en el cargo al recurrente, dejando sin 
efecto al nombrado la sesión anterior 
por ser hermano de un concejal republi-
cano, y por el contrario el señor Ríos 
dice que el cesante es primo de un 
concejal socialista que lo defiende. El 
El señor Chousa dice que el acuerdo de 
la semana anterior es firme, pero que 
puede quedar en su mismo lugar el 
expresado ordenanza durante estos dos 
meses, que son de gran trabajo en el 
Instituto. Se acuerda así. 
Se lee solicitud de José Ruiz Bsnítez, 
que era ordenanza del mismo centro, y 
un informe en que se dice que el expre-
sado fué declarado cesante hace cerca 
de un año y que si siguió prestando 
servicio lo fué particularmente con 
cargo a la consignación que percibían 
los profesores del Instituto. De acuerdo 
con este informe se desestima la pe-
tición. 
Se aprueba una certificación de obras 
en el cuartel, importante 14.436 pesetas; 
pasa a comisión solicitud de Diego 
Méndez para instalar una caseta en la 
plaza de Abastos, y se acuerda de con-
formidad sobre un oficio de la Interven-
ción militar. 
Queda facultada la Alcaldía para ges-
tionar el abono por los exconcejales 
que tomaron el acuerdo, del sueldo que 
correspondía a los porteros del Ayunta-
miento declarados cesantes y repuestos 
por el Tr ibunal contencioso-adminis-
trativo. 
La comisión de Mercados propone 
la limpieza y reparación del edificio de 
la plaza de Abastos; informa sobre la 
construcción de un quiosco de venta 
de flores y frutas solicitada por Man! el 
Aguilera Ruano, y accede a la solicitud 
de varios vendedores para poner de 
nuevo sus puestos en el exterior de 
dicho edificio, y se acuerda de confor-
midad con las propuestas de dicha 
comisión. 
Se lee el informe del letrado asesor 
en el recurso interpuesto por don Joa-
quín Jaén sobre el nombramiento de 
administrador del Hospital, proponien-
do se desestime. 
El señor señor Villalba no está con-
forme con que se haya traído ese 
informe sin pasar por la comisión jur í -
dica que lo pidió. El señor Chousa no 
'o creía preciso y estima que el asunto 
está suficientemente discutido. Insiste 
el primero y se entabla larga discusión, 
llegándose a la votación nominal. Se 
ausenta el señor Carril lo, y por ocho 
votos contra cuatro se acuerda de con-
formidad con lo que propone el letrado. 
Se aprueba una propuesta de la A l -
caldía y se levanta la sesión cerca de 
las doce. 
DE INQUILINOS 
El día 25 del corriente y por la comi-
sión gestora de la Asociación de Inqui-
linos y Vecinos de Antequer?, se ha 
rebajado al socio don Rafael Torres 
Garrido (a) Cañamas, de la calle Hornos 
número 27 y voluntariamente por la 
propietaria doña Dolores Oalache, la 
casa que ganaba 30 pesetas, quedando 
reducida a 18 pesetas, v teniendo que 
devolver la propietaria 72 pesetas que 
nuestro socio tenía de fianza, quedando 
únicamente la que marca el decreto. 
serán dados de baja, de acuerdo con el 
articulo cuarto del reglamento de esta 
Sociedad. 
Para conocimiento de los socios se 
dará una nota a la Prensa con los nom-
bres y bajas por falta de pago. 
Comunicamos a los socios que se 
encuentren al descubierto, con el mes 
de Marzo y Abrí!, que pueden recoger 
sus recibos en la Secretaría de esta 
Sociedad, calle Mesones, desde maña-
na, de once a una de la mañana y de 
tres a cinco de la tarde, advirtiendo 
que aquellos socios que no hayan 
retirado sus recibos para el 15 de Mayo 
Esta Directiva tiene el gusto de co-
municarle a sus abociados, que esta 
Sociedad, ha quedado instalada, en el 
domicil io social de Labradores Arren-
datarios, en calle Mesones, citando por 
la presente a todos los socios a junta 
general ordinaria el próximo viernes 6, 
a las nueve en punto. 
LA DIRECTIVA 
)fea la estupenda 
colección de camisas de 
caballero que presenta 
T E J I D O S 
Plácido Pérez 
¿ Quiere comprar gratis? 
El corte de traje, de lana pura o de hilo, 
moderno, barato y elegante, que usted nece-
sita para la próxima temporada, lo encontra-
rá a mitad de precio en 
Tejidos "LA PAZ" 
S¡ usted es capaz de demostrar lo contrario, 
se le regalará un magnífico corte de vestido 
para señora. 
• 
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E N E L A T E N E O 
E P I S O D I O S DE LA GUERRA 
DE CUBA 
E l desarme naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
(Conclusión de la conferencia dada 
en el Ateneo por don Manuel Chaves.) 
El espectáculo de los supervivientes 
del Teresa en la playa cubana es un 
cuadro tan desgarrador y elocuente que 
tío resisto a copiar lo que dice, sobre 
este punto, el tan repetido don Víctor 
Concas, comandante del buque destruí-
do: «¡Apenas habla hombre sano! Casi 
todos tenían heridas en su cuerpo cau-
sadas, la mayor parte, por las astillas 
que saltaban del maderamen inúii l del 
crucero. ¡Y qué heridas! Todavía re-
cuerdo con espanto el horrendo des-
trozo de las granadas; desde un cabo 
de mar que tenía catorce, hasta el úl t i -
mo alcanzado por e! hierro americano, 
ninguno había con menos de dos, y de 
tales dimensiones y caprichosos horro-
res, que no hay corazón empedernido 
que pudiera verlo sin conmoverse». 
Detrás del Teresa salió el Vizcaya, 
mandado por don Antonio Enlate. Poco 
más de las nueve y treinta, y ya en 
plena mar, rompió el fuego contra el 
enemigo, que le cercó por todas partes 
para cortarle la retirada. Los fondos del 
crucero estaban muy sucios, y debido 
a esto su andar era premioso y lento. 
Así, muy pronto, quedó hecho el blanco 
de los adversarios. No obstante, el Viz-
caya sostuvo la lucha durante hora y 
media, tratando en vano de buscar el 
abordaje con alguno de los barcos ene-
migos. 
El comandante del Vizcaya fué uno 
de los primeros heridos, asumiendo el 
mando de la nave el segundo jefe, don 
Manuel Roldán. El incendio comenzó 
en breve; los cañones del 14, apenas 
iniciado el combate, empezaron a escu-
pir los cierres y a reventar por la recá-
mara, ocasionando heridas a los sir-
vientes de las piezas. 
Cuando ya no se encontraba quien 
«irviera las baterías; cuando el barco 
era, casi todo él, un horno de fuego, se 
presentó de nuevo sobre cubierta don 
Antonio Enlate, que se había escapado 
a los médicos de la enfermería. A pesar 
del cuadro que vieron sus ojos, Eulate 
no quiso rendirse y reunió a los oficia-
les del barco preguntándoles: «¿Se 
puede hacer más en defensa del honor 
de España, ya que nada se puede hacer 
en defensa del barco?» Los oficiales 
respondieron unánimemente: «No se 
puede hacer más; uná ulterior resisten-
cia seria una locura». Entonces, Eulate 
ordenó: «Proa hacia la playa»; y el 
hermoso crucero español fué a estre-
llarse contra los arrecifes de la costa. 
Detrás del Vizcaya salió el Colón, 
rompiendo el fuego a las nueve y cua-
renta y cinco sobre el Yowa, que era el 
enemigo más cercano. 
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AGE INICIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA EL. 
BUCO HIPOTECMIO DE ESPAliU 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.==Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
CORDOBA, -O-
n 
B 
M A L A G A (antes Car los Haes) Teléfono, 2811 
El Colón era el único barco español, 
de la escuadra de Cervera, que tenía 
protegida su artilleria, por eso, mien-
tras en los demás buques de la escua-
dra quedó fuera de combate una tercera 
parte de la dotación, en el Colón no 
hubo más que un muerto y algunos 
heridos. 
A toda máquina trató el crucero de 
escapar de las garras del adversario, 
que envió en su persecución al Oregón 
y al Brooklyn. Nuestro buque, de más 
andar que los enemigos, alcanzó pronto 
una delantera de seis millas, y hubiera 
escapado a la espantosa carnicería de 
Santiago a no ser porque una imprevis-
ta circunstancia vino a igualarle en la 
suerte de sus hermanos. Se terminó el 
carbón de buena calidad, (que tan esca-
so era en toda la escuadra), y con el 
que quedaba en las bodegas no se hacía 
posible sostener la velocidad necesaria. 
En efecto; a la una de la tarde la mar-
cha disminuyó considerablemente, y, a 
poco, los cañones de grueso calibre del 
Oregón alcanzaban al fugit ivo. 
La situación era difícil en extremo: 
el Colón no tenía cañones gruesos, (se 
recordará que no llegaron a montárse-
le); por otra parte, los demás buques 
americanos, acabada ya la destrucción 
de las otras unidades de la escuadra, 
reconcentraban sus iras sobre el Colón. 
¿Qué hacer? Díaz Moreu, el comandan-
te del barco, dió la orden de virar hacía 
la playa. Mas, en este momento, el 
segundo jefe de la escuadra, don José 
de Paredes mandó abrir las válvulas de 
todas las máquinas, para, de esta mane-
ra, asegurar la pérdida del crucero. Y, 
en efecto; cuando, después de varado, 
los americanos trataron de ponerlo a 
flote y llevarlo como trofeo de guerra, 
el barco español, contagiado por el he-
roísmo de sus hombres, se hundió para 
siempre en el Océano. 
Tras el Colón salió el Oquendo; su 
agonía fué má^ rápida. Aún no había 
salido de la boca del puerto cuando re-
cibía los fuegos del Indiana, del Oregón 
y del Yowa. No obstante, su coman-
dante, don Juan Lazaga maniobró hábil-
mente, y logró salir a mar abierto, lu -
chando contra los barcos enemigos 
hasta que el incendio abtasó sus torres, 
y los cañones quedaron inútiles, y su 
casco hecho una criba, yendo a morir, 
poco más allá del Teresa, estrellado 
contra las rocas. Su comandante murió 
sobre el puente de combate. 
Los torpederos siguieron igual suerte: 
el Furor resistió hasta tener fuera de 
combate las dos terceras partes de la 
dotación. Su casco hizo explosión, 
arrancando la vida a su comandante 
Víllaamil. El Platón murió también, al 
poco tiempo, a la entrada de la bahía 
de Cabañas. 
«El festín había terminado; las órde-
nes del Gobierno quedaban cumplidas; 
la escuadra deshecha; el prestigio de 
España por los suelos, y el honor de la 
Marina española muy alto, flotando por 
la concavidad que forman los cielos del 
heroísmo...» 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
ÍÍI a n n n T n i í n » 
de la acreditada fábrica de 
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EN E L ATENEO 
El domingo anterior y en el aula de 
Geografías de este Instituto de Se-
aunda Enseñanza, según anunciamos, 
dió su conferencia sobre «La Escultura 
Española en los siglos XVI , XVI I y 
XVIII», el ¡lustrado profesor de Histo-
ria de este centro de enseñanza don 
Manuel Chaves Jiménez. 
Ocupan la presidencia don Nemesio 
Sabugo Gallego, teniendo a su derecha 
al notable pintor y erudito arqueólogo 
don José María Fernández, profesor de 
Dibujo de la Escuela Municipal de 
Artes y Oficios, y a la izquierda al con-
ferenciante. 
Primeramente dirige la palabra al 
selecto auditorio el presidente señor 
Sabugo, para conmemorar en breves y 
atinadas frases la fecha del 23 de Abri l , 
fiesta del Libro y a la vez de homenaje 
al inmortal y nunca bastante alabado y 
menos leído como se debía Miguel de 
Cervantes Saavedra, verdadero Prínci-
pe de los Ingenios Españoles; hace 
muy atinadas observaciones sobre la 
importancia de la lectura y el qué, 
cuándo y cómo se ha de leer, fundán-
dose para ello en las propias frases de 
Cervantes. 
Empieza su disertación el señor Cha-
ves, haciendo notar que el Renacimiento 
escultórico en España se inicia pronta-
mente; aparte de los escultores extran-
jeros^ principalmente italianos, que lle-
nan nuestros templos de retablos, se-
pulcros y otras obras escultóricas, en-
contramos al burgalés Bartolomé Or-
dóñez que sabe unir, en íntimo maridaje, 
el estilo gótico con el Renacimiento, y 
al castellano Alonso de Berruguete, que, 
como casi todos los hombres del Rena-
cimiento, es también escultor y arqui-
tecto; cita las más notables de sus nu-
merosas obras. Rival de Berruguete es 
el andaluz Gaspar Becerra: su mejor 
obra es el retablo de la Catedral de 
Astorga. Juan de juni , es menos escul-
tor, pero hábil policromista. 
En los fin Jes del siglo X V I y princi-
pios del XV I I , se inician dos centros 
escultóricos, que los tratadistas acos-
tumbran a llamar escuelas: son la caste-
llana y la andaluza. Figura tipo de la 
primera, es Gregorio Hernández: la 
Piedad, de Valladolid, y los «pasos» 
para las procesiones de Semana Santa, 
son sus principales obras. Este autor lo 
supedita todo al realismo de sus figuras 
y con su maravillosa técnica anatómica, 
como puede verse en su Cristo yacente 
de El Pardo, se personaliza. 
La escuela andaluza tiene su centro 
en Sevilla, con una irradiación a Mála-
ga y Granada. Juan Martínez Montañés, 
natural de Alcalá la9Real (Jaén), es el 
genio de esta escuela; posee en sus 
escultores un sorprendente realismo, 
unido a una gran espiritualidad; todo lo 
sacrifica a la expresión más acabada de 
la belleza, mereciendo por tanto sus es-
culturas el dictado de <clásicas>. 
Después indica el culto profesor 
cómo debido a la investigación de los 
archivos, se ha comprobado, por los 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la pers iana irrompible, de vari l la 
e s t r e c h a y tejido de a lambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las tejidas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que n i el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M . a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtCORACION 
XJ O B> JV A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ MTEKRLEEC^%^ 
I 
documentos hallados, que muchas de 
las obras que hasta ahora se atribulan a 
Martínez Montañés, son de su discípulo 
Juan de Mesa, como el Cristo de la 
Buena Muerte, vulgo de los Estudian-
tes, en la Capilla de la Universidad de 
Sevilla y el Señor del Gran Poder, en-
tre otros. Se caracteriza este autor en 
contraposición a su maestro por el 
mayor abultamiento de la cabeza en 
sus imágenes. 
También es sevillano, Pedro Roldán 
y su hija Luisa Roldán, más conocida 
por la Roldana, y de quien es la Virgen 
de la Esperanza, de la Macarena. El 
últ imo representante de esta escue'a es 
Francisco Ruiz Gi jón, autor del Cristo 
de la Expiración, conocido por el «Ca-
chorro», explicando la anécdota por la 
que se le atribuye este nombre a dicho 
Cristo. 
De la escuela granadina es su funda-
dor, Alonso Cano, autor de la Inmacu-
lada de la Parroquia de San Julián, de 
Sevilla, milagrosamente salvada del 
incendio que ha destruido dicha iglesia 
hace pocos días. 
El más aventajado discípulo de Alon-
so Cano, es Pedro de Mena, del que 
se han destruido las principales obras, 
que se encontraban en Málaga, entre 
ellas su famosísimo Cristo de la Buena 
Muerte, vulgo «Mena», la Soledad, de 
San Pablo y otras. 
Al terminar su notabilísima conferen-
cia el público aplaudió con gran entu-
siasmo al culto disertante, asi como al 
final de las proyecciones, que fueron 
admirablemente explicadas. 
Después el señor Sabugo, usó nue-
vamente de la palabra para ratificarse 
en lo dicho al final de la conferencia 
anterior, cómo yólo era explicable la 
destrucción de tanta obra artística por 
un relajamiento moral grande, que 
hacía que no se sintiese como era debi-
do un gran placer en la conlemplatión 
de dichas obras. H ice resaltar cómo a 
Antequera le cupo la gloria en aquellos 
días de que un gran artista, hijo de esta 
tierra, residente en Málaga, Paco Palma, 
como le designan familiarmente ante-
queranos y malagueños, luchase brava-
mente, en la iglesia de Santo Domingo, 
de Málaga, por defender de las turbas 
incendiarias al famosísimo «Cristo de 
Mena», consiguiendo su intento, que 
después se vió malogrado en el segun-
do asalto a dicho templo, quedando 
reducido a cenizas, y sólo se conserva 
una pierna de tan notable escultura, a 
la que el artista defendió, no sólo como 
artista embelesado en la contemplación 
de tan magna obra, sino como fervoroso 
cristiano, que en el curso de los años 
que venía siendo cofrade de dicha 
Hermandad, había aumentado su fervor. 
El público premió las palabras finales 
del señor Sabugo, invitando a que 
eduquemos nuestro espíritu de tal suer-
te, que no se repitan los hechos vandá-
licos registrados el año pasado, no sólo 
por el atentado artístico, sino por el 
atentado moral. 
B l a s M a y o r 
Pone en conocimiento de su 
distinguida clientela y público 
en general, que habiendo deja-
do de prestar sus servicios 
como maestro cortador, en la 
sección de sastrería de casa 
de Rojas, le es muy grato ofre-
cerles una nueva sastrería en 
la calle 
O V E L A R Y CID, 2 
Bajos del Motel Colón. 
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N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Ha marchado a pasar unos días con 
su familia, en Coin, nuestro apreciable 
amigo don Bonifacio Berna!, oficial de 
la Secretaria del Juzgado de este par-
tido, acompañado de su esposa e hijos. 
Del citado punto, también regresó la 
señorita CarmenNieblasLoriguil lo, des-
pués de pasar larga temporada casa de 
su abuela materna la señora viuda de 
don Francisco Lot iguülo. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz, felizmente, doña Te-
resa Cabello Ortega, esposa de nuestro 
amigo don Francisco Burgos Palacios. 
También ha tenido un niño doña Re-
medios Vázquez, esposa del industrial 
don Jacinto García Pedraza. 
Asimismo ha dado a luz una niña do-
ña Teresa Palma, esposa de don Fer-
nando Viiialba Troyano. 
Nuestra enhorabuena a dichos ma-
trimonio?. 
BODA 
En la mañana de ayer tuvo lugar, en 
la iglesia parroquial de Santiago, el ma-
tr imonio canónico de la señorita Matía 
Jaimes Luque, con el vecino de Cartao-
jal don Francisco Porras Doblas, ben-
diciendo la unión el párroco don Fran-
cisco Hidalgo Vüaret. 
Fueron padrinos don José Díaz To-
rres y doña Teresa Porras Doblas, y 
testigos, don Luis Reyes Espejo, alcalde 
pedáneo de dicho anejo, don Miguel y 
don Rafael Granados Matas. 
La iglesia estaba exornada con gusto 
y la concurrencia fué muy numerosa. 
Deseamos al nuevo matrimonio toda 
clase de venturas en el estado contraído. 
N U E V A ASOCIACIÓN PATRONAL 
DE LABRADORES 
El pasado jueves tuvo lugar en el 
Sindicato Agrícola una reunión de 
labradores del término municipal, sien-
do extraordinaria la concurrencia de 
éstos. La junta tenía dos objetos impor-
tantes; el primero, dar cuenca de la 
constitución de una Asociación Patro-
nal p&ra la defensa de la clase, pues 
siendo el Sindicato una entidad mixta 
de propietarios, labradores y hasta 
obreros y otras personas ajenas a la 
Agricultura, y por otra parte, hallándose 
establecido en todas las disposiciones 
del Gobierno d t la República que sólo 
ias sociedades puras de patronos pue-
dan intervenir en la elección de vocales 
del Jurado mixto del trabajo rural, se 
ha creído necesario constituir esa 
Asociación de patronos a los fines indi-
cados. En dicha reunión se trató de la 
conveniencia de dar vida, no sólo legal, 
sino real a dicha sociedad, y así se 
acordó, designándose una comisión 
compuesta de los señores don Juan 
¿llfonso 
S U I Z O 
M.EC D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, 12.-Antequera 
Jiménez Vida, don Juan Muñoz Rojas, 
don Leonardo Navarro Escovar y don 
Francisco Ríos Colorado, paia la confec-
ción de un reglamento definitivo, soli-
citar ta i-filiación de todos los patronos 
del término y llegar a una reunión para 
el nombramiento de Junta Directiva. . 
El otro punto tratado fué, que no 
dando tiempo a quedar definitivamente 
constituida esa Asociación para inter-
venir en la discusión de las nuevas 
bases del trabajo agrícola, debía desig-
naise una comisión pattonal para enten-
der en ello, y al efecto quedaron nom-
brados los señores don José Carreira 
Ramírez, don Rodrigo y don Antonio 
Rodríguez Díaz, don Francisco Poda-
dera Molina, don José Luis Díaz, don 
Pedro Gutiérrez, don José Gómez 
Ordóñez y don Fernando Granados 
Comino. 
En la reunión hubo gran entusiasmo 
prometiéndose por los presentes hacer 
propaganda entre los labradores de 
todo el término para que la Asociación 
represente a la mayoría de ellos y pueda 
tener la importancia que precisa para la 
mejor defensa de los intereses de la 
clase patronal. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
La novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas, dará 
comienzo este año el día 4 del actual, 
siendo, a las nueve en punto la misa 
cantada, y por la farde, a las seis y me-
dia, la estación, Rosario, letanía cantada, 
ejercicios de la novena, sermón, salve, 
procesión claustral y reserva. 
Las funciones serán costeadas por los 
siguientes devotos: día 4, labradores; 
día 5, operarios de la fábrica Azucarera; 
día 6, fabricantes de bayetas y mantas; 
día 7, chóferes y sirvientes de casa; día 
8, molineros y labradores; día 9, seño-
ras; día 10, hortelanos; día 11, opera-
rios de don León Checa; día 12, lavan-
deras, y día 13, comerciantes y depen-
dientes. 
Los sermones estarán a cargo, los días 
4, 5, 6, 7, 11 y 13, del R. P. Francisco 
de Sevilla; el 8 y 9, del R. P. Félix de 
Segura y el 10, de don Francisco H i -
dalgo Vilaret, párroco de Santiago. 
El del día 12 aun no está designado. 
B L A S MAYOR 
SASTRE 
Confección e s m e r a d a 
P r e c i e s módicos 
EL N U E V O JUEZ 
El lunes anterior tomó posesión del 
Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción de esta ciudad y su partido, don 
Luis Navarro Truj i l lo y Pérez, hacién-
dole entrega del mismo el juez munici-
pal que interinamente lo desempeñaba, 
don Francisco González Guerrero. 
Ai hacerse cargo de dicho puesto, el 
señor Navarro deja de ejercer las fun-
ciones de juez especial en el sumario 
por los sucesos del pasado Marzo, que 
queda bajo la jurisdicción ordinaria en 
el mismo Juzgado. 
EN EL A T E N E O 
El próximo domingo, 8 del actual, 
dará una interesantísima conferencia, 
ilustrada con proyecciones epidiascópi-
cas, el catedrático del Instituto y presi-
dente de la Sección de Ciencias del 
Ateneo, don Antonio Gámir. 
El acto tendrá lugar a las siete y me-
dia, en el aula de Geografías del Ins-
tituto. El tema de la disertación será: 
<La reproducción en el mundo vegetal» 
AVISO I M P O R T A N T E 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores contribuyantes, que el plazo vo-
luntario por los diferentes arbitrios co-
rrespondientes al primer trimestre del 
año actual, termina el día 10 de los co-
rrientes; transcurrido el cual, se eleva-
rán sus cuotas respectivas en un 20 por 
i 100; pudiendo los interesados hacer 
' efectivos sus descubiertos en el Nego-
1 ciado de Recaudación de este Ayunta-
miento. 
• «NUEVA REVISTA» 
A fin de semana aparecerá el número 5 
de «Nueva Revista», correspondiente a 
Mayo, que contendrá sus habituales pá-
! ginas de modas, curiosidades y anécdo-
| tas y folletín encuadernable, además de 
j variados trabajos literarios e informa-
j ciones. Entre las fotografías que publ i-
cará figuran, en la portada, una vista 
inédita de la Ribera; el Stmo. Cristo de 
la Salud y de las Aguas, y dos retratos 
de niños concurrentes al concurso de 
bel:eza infantil abierto por esta revista. 
No deje de adquirir dicho 
número por 30 céntimos. 
EL PRIMERO DE M A Y O 
Hasta anoche no había ninguna peti-
ción de autorización para celebrar mani-
festación hoy, con motivo de la fiesta 
del Trabajo. 
Es de esperar que, a pesar de los 
rumores circulantes, el abastecimiento 
de la población será normal. 
BETIS BALOMPIÉ 
El día 23 del pasado, con motivo de 
crear la sociedad deportiva «Betis Ba-
lompié», se reunieron unos jóvenes de 
esta localidad en el domicil io designado 
al efecto, plaza de la Constitución, 6. 
Deseamos a la nueva sociedad que 
obtenga muchos éxitos. 
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Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
LEED Y APROVECHARSE 
En plena calle Estepa, frente al bazar 
de muebles, se venderá desde mañana 
a precio tan bajo que aseguramos a los 
que visiten la tienda de tejidos La Paz, 
podrán comprar por cinco duros valor 
de diez. 
EL TRABAJO AGRÍCOLA 
Aunque el convenio entre patronos y 
obreros agrícolas caduca hoy, no se han 
llegado a efectuar las gestiones necesa-
rias para determinar nuevas bases de 
trabajo. Según parece, en la reunión 
comarcal celebrada en Moll ina se ha 
acordado aplazar hasta el día 26 del 
corriente la presentación de esas bases; 
pero, sin embargo, el alcalde piensa 
realizar gestiones para conocer el pen-
samiento de los obreros y patronos y 
llegar cuanto antes a un acuerdo. 
Autorizada por el gobernador la 
apertura de los centros obreros, el 
señor Chousa dió el martes la orden 
oportuna, y ya anoche tendrían su pr i -
mera reunión los agrícolas, esperándose 
conocer sus acuerdos para empezar las 
gestiones. 
SALÓN RODAS 
Atendiendo los deseos del público de 
ver y oír películas sonoras en español, se 
ha contratado un magnífico aparato de 
la acreditada marca «Roptence», estre^ 
nando esta noche la extraordinaria pelí-
cula en once partes, de la marca Gau-
mont Diamante Azul, titulada «Sombras 
de Glot ia>, cantada y hablada en espa-
ñol, con bellísimas melodías musicales 
y un argumento emocionante. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódico semanal humorístico. 
Cómprelo en la librería «El Siglo X X » . 
DE FÚTBOL 
El partido del pasado domingo entre 
el Athlétic, de Córdoba, y el Anteque-
ra F. C , fué bastante reñido, y dió l u -
gar a algún incidente. A pesar del tra-
bajo de los cordobeses, que dieron bas-
tante juego, no consiguieron ningún 
tanto, terminando el encuentro con la 
victoria del Antequera por 3-0. 
Esta tarde, interesante partido entre 
los equipos del Victoria y del Nacional, 
ambos locales. 
LECTURAS PARA IJODOS 
Los mejores autores. 
(Suplemento de la revista JEROMÍN). 
30 céntimos número semanal. 
Librería E l Siglo XX. 
CUENTECILLOS DE MI 1 IERRA 
Conciencia premiada 
Hace algunos meses fui a dar con mi 
cuerpo en una de las poblaciones más 
atrayentes, aunque más fría, de la re-
gión andaluza. Un conjunto de casas, 
que es un sorbete colocado al pie de 
tres sierras, coronando una vega, es-
pléndida, verde, fructífera, que se ex-
tiende hasta Antequera, sirviendo de 
frontera la tradicional Peña de ios Ena-
morados. Me refiero por tanto a la villa 
de Archidona, recientemente convertida 
en ciudad. 
Ciudad o villa, más o menos templa-
da o fría, más o menos destruida por 
sus propios hijos cuando se ciñen la 
máscara de políticos, con olvido de las 
conveniencias de su patria chica, es lo 
cierto que Archidona es una población 
muy simpática en tradiciones poéticas, 
residencia de aristocráticas familias y 
refugio apacible y envidiable de perso-
nalidades que logran fama en la milicia, 
las letras y en el foro. 
Pero como todo no ha de ser bueno, 
tiene o tenía en tiempos dé mi última 
visita, alguna nota especial que puede 
servirme de base para un artículo hu-
morístico. 
Aludo al TÍO Cabezotas, al cual voy 
a tener el gusto de presentar a usted. 
Bajo de cuerpo, rechoncho, con dos 
piernas relativamente delgadas y cortas, 
parecía una calabaza enganchada en dos 
palos. Sobre aquel cuerpo excepcional 
se erguía una cabeza no menos enorme, 
a la que debía el apodo de «Cabezotas> 
que siendo niño le pusieron para no 
perderlo ya nunca. Casi montados sobre 
una nariz que recordaba los famosos 
versos de Quevedo: 
«Erase un hombre a una nariz pegado; 
érase una nariz superlativa...... 
lucía dos ojillos pequeños, relucientes y 
que se movían sin cesar en todas direc-
ciones. Sus carrillos parecían estar in-
yectados en sangre, y su barba la for-
maban unas cuantas docenas de pelos, 
distribuidos aquí y allá, como plantas 
escuálidas en persona, pero ella servía 
de antesala a una dentadura sucia y 
desigual no falta de mellas. 
El «Tío Cabezotas» no fué mal hombre 
en sus mocedades. Ganaba un buen 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está de 
venta en «£7 Siglo X X * . 
Títulos de los tres últimos números 
publicados: 
*La montaña perdida* 
*E l alcalde de Zalamea* 
<El hijo del Tiziano* 
BLAS MAYOR 
SASTRE 
Novedades para la próxima temporada. 
jornal como yegüero de un corti jo de 
la Joya, siendo servicia!, obediente y 
poco amigo de sociedades ni huelgas, 
que en aquella época no se habían 
puesto tan de moda como despué?; pero 
que ya se iniciaban. Mas poquito a 
poquito se fué aficionando al üguar-
diente, con especialidad al de Cuevas 
de; San Marcos que proclamaba el mejor 
del mundo y acabó por ser un borracho 
rematado, que se gastaba el jornal en la 
bebida. 
Lo despacharon del corti jo, y enton-
ces se dedicó a ir a cavar al campo; 
pero al llegar la noche se metía en la 
taberna de los Cuatro Cantillos, y allí, 
copa va y copa viene,; salía haciendo 
eses por las calles y tropezando contra 
las ventanas y las esquinas, lo que no 
era difíci l, pues a causa de que aquel 
Ayuntatniento no pagaba la luz eléctri-
ca, la empresa productora, que tenía 
más de exigente que de benévola, acor-
dó dejar el pueblo a obscuras, con gran 
satisfacción de los enemigos políticos 
del alcalde y de algunas mozas amigas 
de las sombras, que hablaban con sus 
novios a las puertas de las casas de sus 
señoritos. 
Mas el Tío Cabezotas, que no dejaba 
de ser filósofo a su modo, comprendía 
que aquel vicio le llevaba a la ruina y lo 
desacreditaba ante la gente formal. 
Empezaba a ser juguete de los chiqui-
llos ociosos, escuchaba burlas que no 
le hacían gracia, y en su casa sostenía 
una constante guerra con su mujer y 
sus hijos mayores. 
Se fué cierto domingo a ver al padre 
Marcelino, un^sacerdote a quien respe-
taba mucho, y le pidió consejo para ver 
la manera de que aquel vicio quedase 
desterrado y no volviese a beber más 
que agua, y ésa en poca cantidad. 
El buen sacerdote le dijo: 
—Hi jo mío, la bebida sobre ser un 
vicio muy feo, es causa de enfermeda-
des y hasta de pecados. Haz un esfuer-
zo para vencerte, y cuando tengas ten-
tación de entrar en la taberna piensa un 
poco y déjate llevar de la conciencia. 
— Pero, padre Marcelino—replicó el 
borracho—, si lo malo es que la con-
ciencia nunca me habla. 
—Ya verás cómo te guiará si a ella 
acudes con fe, y acabarás por estarle 
agradecido. 
Terminó la conferencia y mi hombre 
se fué a la placeta, se sentó sobre aque-
llos asientos de piedra y formó propó-
sitos admirables. Mas al alzar la vista 
se halló con una taberna, llena de barri-
les atrayentes y de botellas deliciosas 
de Cuevas y Cazalia. Y era lo peor que 
tenía bastante sed, pues era una caluro-
sa tarde del mes de Agosto, y en el 
bolsillo tocaba dos o tres pesetas. 
¡Qué tentación más horrible! 
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No pudo mA?. Se levantó, y luchan-
do con sus dudas, llegó a la puerta del 
establecimiento. 
Al ise acordó del consejo del padre 
Marcelino, invocó a su conciencia y 
volvió pasos atráá, llegando hasta la 
entrada del Pósito, repitiendo: 
— ¡Oé! jLa conciencia se ha porta© 
tomo una persona decente! 
Mas de nuevo pensó en el aguardien-
te. Le pareció hasta olfatearlo, y se 
estremeció todo su cuerpo ante la pers-
pectiva de una cepita. 
Muy serio se dijo. 
— La verdad es que la conciencia ha 
estao esta vez de piimera. Es preciso, 
a fuer de ?gradecío, darle su premio. 
Vamos a regalarle unos cuantos sorbos 
del de Cuevas. 
Recorriendo de nuevo el trayecto 
andando, i l f gó a la tienda y le dijo a 
Manolo el tabernero: 
— Oiga, compadre, eche osté unas 
cuantas copas, que esta tarde quieo 
oisequiir a una amiga que se lo merece. 
Y horas después, el «Tio Cabezotas> 
lleva encima una de las más grandes 
borracheras que tomó en su vida. 
Por la calle Nutva abajo iba repi-
tiendo: 
—A uego di á el padre Marcelino que 
yo no he sío fino y orsequloso con la 
«Señá Concencia». 
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR. 
PROQRftTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
I.0—Pasodoble, «Tobato chico>, por 
E. Segura. 
2. °—Tango, «Peregrino», por E. Se-
gura. 
3. °—Vals, «Calma y barullo», por 
E. Segura. 
4. °—Selección de la opereta, «El du-
quesito», por A. Vives. 
5. °—Habanera, «Zalamerías», por E. 
Segura. 
6 0—Pasodoble, «Vicente L!oret»,por 
E. Segura. 
Jeromín 
Revista ¡lustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
AVISOS BREVES 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
A N T O N I O LOPEZ LOPEZ 
Se ofrece para hacer limpiezas part i-
culares. Cuota semanal: 30 céntimos. 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo X X » . 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
én cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
E L S I 6 L 0 X X 
EL SOL DE SHTEPEB8 
LOS 
T U B O S D E PLOMO 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 
en el depósito de Antequera: Medidores, 6 
L O E N T E DEPOSITARIO: 
m A N U E ü D Í A Z Í Ñ I G U E Z 
E L áQL D E A N T E Q U E R A 
MOVIMIENTO oe FONDOS 
DdL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 
Presupuesto Ordinario 
I N G R E S O S PESETAS 
Existencia en Caja de la quin-
cena anterior 6.253 06 
Día 16.—Por arbitrios 1.578*02 
Día 17.—Por id. 2.318'11 
Día 18.—Por reparto 1.058 87 
Por arbitrios 1.050'44 
Dia 19.—Por id. 1.373'48 
Día 20.—Por reparto 772 24 
Por arbitrios 1.660 34 
Día 21.—Por canon dos fane-
gas tierra en 1930 6*00 
Por arbitrios 1.815'55 
Día 22.—Por id. 965 94 
Día 23.—Por id. 1.320 62 
Oía 24.—Por id . 1.21 m 
Día 25.—Por id. 2.565*80 
Día 2 6 . - P o r id. 1.158'47 
Oía 27.—Por multas cobradas 
hasta 31 Diciembre 1931 474*10 
Por timbres municipa-
les 928'30 
Por reparto l . O O S ^ 
Por arbitrios 1.869 95 
Oía 2 8 . - P o r id. 1.229'34 
Día 2 9 . - P o r id. 962'18 
Dia 3 0 . - P o i id . 1.196 33 
Día . 3 1 - P o r id. 1.112'54 
Total de ingresos 33.986,92 
P A G O S PESETAS 
Oías 16 y 17.—E. Navas, asig-
nación por presupuestos 
carcelarios 187*50 
Antonio Viera, gastos viaje 
a Sevilla 75'— 
Joaquín Ruiz y Francisco 
Cano, un socorro 1*50 
Subvención Gota de Leche, 
Agosto y Septiembre 400'— 
P. González, factura encua-
demación Gaceta 90'— 
Pensionistas y jubilados. 
Noviembre 40978 
Idem id. Diciembre 859*51 
Servando Ramos, jornales 
Noviembre y Diciembre 295'— 
Maestro de obras y listero 98'— 
jardinero y guardas de pa-
seos 183*75 
Chófer del camión 42 '— 
Guardas de la Villa y Mag-
dalena 59'50 
Guardas y sepultureros del 
Cementerio 99'75 
Obras en fuentes y cañerías 63*25 
ídem Casa Capitular 44'22 
ídem escuelas 67*— 
Idem Hospital 114'— 
Idem Cementerio 80'— 
Idem reparación de calles 432,30 
Idem id. id. 400,25 
jardineros en calle Estepa 159'60 
Obras en limpieza de calles 283'50 
Idem caminos de Sillares y 
Gandía 57*50 
Idem Cementerio 418 01 ) 
Idem paseos y jardines 273,22 
Personal arbitrios, primera 
quincena Enero 3.066*90 
Día 18.—Juan Aguilera, sumi-
nistro de pan 107*15 \ 
Casa Negro, su giro 570'— ; 
Día 19.—José Superville, fac-
tura impresos 27'10 
Matarifes, primera quincena 
Enero 573*75 
Antonio de la Vega, su fac-
tura 277*20 
Antonio del Pino, su factura 
rótulos Cementerio . 32 '— 
Al jefe de la Cárcel, socorro 
a los presos 16' — 
Un socorro 7* — 
Juan Vázquez Vilchez, su 
factura 355,50 
Día 20.—Guardias nocturnos, 
Diciembre 465'— 
José Ramos, un socorro 4 '— 
Dia 21.—Antonio Bonil la, de-
legado del gobernador 34'— 
Día 22.—Victoriano Suátez, su 
giro 1.000'— 
Antonio Baeza 379'10 
José Guerrero, su factura 
automóvil 31'20 
Jerónimo Barta, una factura 170'50 
Un socorro t'— 
Días 23 y 24.—Manuel Cobos, 
su factura automóvil 18'— 
Manuel Cobos, su factura 
automóvil 5'60 
JoséCordón,su factura auto-
móvil 50 '— 
Maestro de obras y listero 98 '— 
Chófer del camión 42 '— 
Guardas de la Vil la y M a g -
dalena 59'50 
Jardinero y guardas de pa-
seos 18'375 
Guarda y sepultureros del 
Cementerio 99*75 
Obras en paseos y jardines 298'— 
Obras en Casa Capitular 127*24 
Obras en Cementerio 234'— 
Idem, id. , id . 195'— 
Obras en Matadero 72 '— 
Obras en Escuela calle Obis-
po 54*— 
Obras en fuentes y cañerías 66 '— 
Obras en reparación de ca-
lles 444,25 
Obras en el Hospital 114'— 
Obras caminos Sillares y 
Gandía 60 '— 
Obras limpieza de calles 283 50 
Obras reparación de calles 575*50 
Obras jardines de calles 114'— 
Día 25.—José de la Fuente, 
cuatro facturas 153'90 
Dos socorros 2 '— 
Juan Franquelo, dos facturas 40'— 
Dia 26.—Superiora del Hospi-
tal, a cuenta Enero 200 — 
Francisco Calderón, por ma-
tar un gato garduño 3'75 
Manuel Berdún, su factura 49*60 
Eduardo Orozco, a cuenta 
su factura pan 400'— 
Alberto Aquino, limpieza 
máquinas, Diciembre 35' — 
Siemens Remiger, su giro 500'— 
Juan Leiva, su giro 844 85 
Dia 27.—Antonio Ríos, factu-
ra cristales 55'— 
Día 28.--Vicente Jiménez, su 
factura 60' — 
Juan Vázquez, una factura 19*50 
Viuda de Francisco Martí-
nez, hospedaje Guardia 
civi l 6'60 
Juan Lara, su factura auto 36 '— 
Día 29.—Antonio Garrido, dos 
facturas 70'— 
Luis García Castilla, una 
factura 53'40 
Antonio Ruiz, cuatro factu-
ras yeso 128'— 
Antonio Ríos, una factura 75' — 
Al personal de la confec-
ción de padrones 375*— 
José Quirós de la Vega, 
Enero 416'66 
A la Guardia municipal, 
Enero 3.003*90 
A la Guardia municipal noc-
turna. Enero 465*— 
José Córdoba Ortiz, su fac-
tura auto 25'— 
Bernabé Zambrana, una fac-
tura 80*— 
Remedios Espinosa, un so-
corro T — 
Al personal de las oficinas, 
Enero 7.874'91 
Joaquín Rodríguez, orde-
nanza, Enero 2 0 r 5 0 
Antonio Castillo, conserje. 
Enero 2 1 7 ' -
Rosario Morales, limpieza 75'— 
Federico Villanova, gastos 
material Enero 166'66 
Juan Alvarez Luque, id. id . 131*25 
Esteban Navas Ruiz, id . id . 131*25 
José Ruiz Ortega, id . id . 125'— 
Dia 30.—José González, su 
factura picón 180*— 
Camilo Chousa, gastos re-
presentación Enero que 
invirt ió totalmente en su 
viaje a Madrid para ges-
tionar del Banco de Cré-
dito Local la concesión 
de una moratoria a este 
Excmo. Ayuntamiento y 
el adoquinado por cuenta 
del Estado de la travesía 
de la carretera de Ante-
quera a la estación de 
Fuente-Piedra a la de An-
tequera a Archidona, via-
je cuyos gastos pagó la 
Alcaldía de su asigna-
ción, en lugar de cargar-
los a los gastos de repre-
sentación del Ayunta-
miento, como se venía 
haciendo en otras ocasio-
nes 833 33 
José Cordóu, su factura auto 76 80 
Francisco López, id. id . 57'60 
Antonio del Río Mena, id. id . 55*20 
Un socorro a tres pobres 3 00 
Superiora del Hospital, a 
cuenta Enero 500'— 
José Moyano, su factura un 
entieiro 95'-— 
Maestro de obras y listero 98 '— 
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Jardineio y guardas de pa-
sees 
Guardas y sepultureros del 
Cementerio 
Chófer del camión 
Guardas de nacimientos 
Obras en reparaciones de 
calles 
Idem Cementerio 
Idem caminos de Sillares y 
Gandía 
Idem fuentes y cañerías 
Idem Mataderos 
Idem escuela calle Obispo 
Idem reparación plaza de 
San Sebastián 
Idem escuela de San Luis 
Idem Casa Capitular 
Idem paseos y jardines 
Idem limpieza de calles 
Idem paseos y jardines 
Tres facturas José de la 
Fuente 
Antonio Viera, una factura 
Una factura Agustín Ramírez 
Idem id. Juan Vázquez 
Idem. id. José Alcalá 
183 75 
99 75 
42 — 
59 50 
473 50 
2 4 1 ' -
60'— 
77 — 
84'— 
194— 
1 0 2 ' -
16940 
326 02 
28350 
1 3 6 ' -
1 3 2 ' -
60 '— 
9 9 ' -
80 80 
1 3 0 ' -
i 
T o t a l de pagos 36.341'51 
Presupuesto Extraordinario 
I N G R E S O S 
Quincena anterior 
PESETAS 
4.273 72 
A Y E R 
anemia, insomnio, 
marcos, inapetenría, 
palidez. 
H O Y 
la salud le ha de-
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este es el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
#Se advierte que n o se vende a granel 
as 16 y 17.—Contribucio-
nes especiales 
18. - I d e m id. 
19. —Idem id. 
20. —Idem id. 
21 . —Idem id. 
22. —Idem id. 
23. - I d e m id. 
25—Idem ícJ. 
a 26.—Idem id. 
a 27.—Idem id. 
a 2 8 . - I d e m id. 
a 29.—Idem id. 
as 30 y 31.—Idem id. 
De viernes a viernes 808'63 
355'42 j 
662'55 ; Movimiento de población en la semana. 
738'88 
740'15 
595'89 
614'45 
833-41 
804'16 
538'56 
495'23 
436'19 
47690 
T o t a l de ingresos 12.374'14 
P A G O S PESETAS 
Días 16 y 17.—Juan Burgos, a 
cuenta 3.000'— 
Instalación alumbrado 140' — 
Día 18. —Butsems, su giro 500'— 
Día 20.—Manuel Palomo, No-
viembre 210'— 
Día 22. —Rafael Moreno, una 
factura 106'50 
Antonio Borrego, id. id. 10'50 
Rafael del Pozo, id. i d . 5 3 2 ' -
Día 23.—Más a la Compañía 
Tavira r 5 8 
Instalación de alumbrado 63' — 
Día 25. - Butsems, su giro 500' — 
Día 26.-Rafael M o r e n o , a 
cuenta 400' — 
Día 29.—Juan Burgos, a cuen-
ta 3.000 -
Días 30 y 31.—Instalación del 
alumbrado 139' — 
Contratas y Construcciones, 
S. A. 1.042'49 
José de la Fuente, una fac-
tura 54' — 
Total de pagos 9 69907 
Los que nacen 
María del Carmen Heredia Muñoz, 
María Teresa Ramos Valencia, Antonia 
Fernández Muñoz, Tr inidad Sánchez 
Monti l la, Antonio Gutiérrez Pacheco, 
Josefa Martín Rodríguez, Salvador Sán-
chez Quirós, Antonio Jiménez Pérez, 
Josefa Berrocal Soto, Isidora Sierras 
Lara, Adela Benítez Cocinero, Teresa 
Ana Villalba Palma, Miguel Castillo 
Morán, Joaquín N^ibona Sarmiento, 
Marta del Río Pozo, Rosa Santiago Or-
dóñez, Encarnación Martínez Enriquez, 
Francisca Balta García, José Antonio 
García Vázquez, Antonio Rando Casa-
do, Josefa Ruiz Guerrero, Rafael Conejo 
Rosas, Manuel Jiménez Segovia, Soco-
rro Varo García, Remedios Burgos 
Cabello, Justo Romero Pacheco, José 
Luque Machuca, Antonio Melero Ma-
tas, Andrés Muñoz García. 
Varones, 13.—Hembras, 16. 
LOÍ que mueren 
Antonia López Fernández, 8 años; 
Antonio Vegas Podadera, 91 años; Bal-
domero Alvarez Rodríguez, 34 años; 
Juan Ruiz Castillo, 23 meses; Francisco 
Borrego Navarro, 43 años; Francisco 
González Clavijo, 70 años; María Salas 
Ané, 85 años; Francisco Biázquez Ma-
rín, 21 meses; Ana Jiménez Lago, 85 
años; Gertrudis Alvarez Gutiérrez, 89 
años. 
Varones, 7—Hembras, 4 
Total de nacmíentos 
Tota! de defunciones. 
29 
11 
Diferencia a favor de la vitalidad 18 
Los que se casan 
Antonio Sánchez Sarria, con Isabel 
Palomo Pedraza. — Rafael Martínez 
Mármol, con Rosario Pérez Sa lgue rc -
Ramón Vida Fernández, con Carmen 
Martin Botello. 
Legislación 
Constitución política de la República Es-
pañola, anotada y concordada, por 
la Revista de los Tribunales. —2 pts. 
Arrendamientos de fincas urbanas.— 
Interesa a propietarios e inquilinos. 
—Real decreto de 21 de Diciembre 
de 1925, modificaciones y prórro-
gas siguientes, hasta el decreto de 
29 de Diciembre 1931—2 pesetas. 
< Las revisiones de rentas ante los J u -
rados Mixtos de la Propiedad Rústica». 
Exposición y comentario de ia legisla-
ción vigente, seguida de completísimos 
fornuilarios pera la tramitación de los 
juicios arbítrales de revisión, por Aurelio 
Alvarez Jusué.—2.50 pesetas. 
Om vnnt» «MI la l ibrarla <EI Siglo X X » . 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
<El Siglo X X > . - 50 céntimos. 
